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Resumen 
Estudiando Teología estarás preparado para dictar clases en la universidad y otras instituciones 
educativas de la iglesia, tanto de nivel superior como secundario. Además, podrás participar de 
equipos de investigación y dialogar con otros ámbitos del conocimiento humano. El perfil del 
egresado en la licenciatura en Teología reúne los requisitos académicos para la ordenación 
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